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"Washington Post The U S Internal Security Cfommittee
has subpoenaed a large g oup of Americans working for ftzss News
This agency feeds news to Russia. They appear this week in
executive session. One is an American-born girl from Washington
D. C, "
C&#39;0.8N.&#39;Z:
We were informed previously of intention of Senate
Internal Security Subcommittee to subpoena a number of U -S
citizens who have been employed by Toss. e American-born girlfrom Washington, D 0., apparently is &_former
Washington correspondent for lass, who was released by lass in
Jul 1955&#39; wh Ta di d ith i iy, , en ss spense w serv oes of Amer can
Following her release, we considered interviewing
ut decided not to do so. At that time we knew Se t
comm e was interested in interviewin her. On 2/6/56, wereceived information to the effeotihos been subpoenas .
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New York Daily Mirror. Haroeyifztusow he worked
both sides of the fence goes to trial in Federal Court, New
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District
Attorney
two wee
the 20th
Matusous trial on pergury indictment in Southern »&#39;
of New York is scheduled for 2/20/56, but the U s -
expects it will actually go to trial within one or =
after that d eks
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" "New Far}: City: A pal itical scandal, i&#39;acfzeé8 wad
gemifemen, that received puny :1ttarzi;*£mz in Nae New Yuri:
papers was the Pam-,E92@&#39;ughea ease. Hughes was asguitw sf
perjury. .&#39;2&#39;?m New York" iibrld £"s2eg*raza-<Su.n was one 0} the, _ -
very jam newspapers to jscztare the verdict an time eéitorial
page as well as-its opinian. re fo1A1aw"ir:g slap in i=i1e&#39;__1-1m:
is from tint awaiting eniituriui: *.Regar*d_1ess af the varglict,
the Euzgizes case uncovered for" the pwblis a shabby plat to -smear Seménr Josephvarthy. iPha$?1er ens likes +5enaz:c&#39;.=.r
Jmartvhy 02" amt, the jfort to use Zwgzas, zieragcztsry
infemzatinrz against him merits waly Qlismpih anaaer segue!
to the Hughes trial mus: be the flushed faces? in the AIM
i&#39;1&#39;IIwz&#39;; *5 was Amsrieans jar smaarati .4¢:=tianJ xzzhiciz, say izhs
Hferld Taiegrcm-Sim editarial, has maa sc much righteous to--do
abaut the use of paw irzfomers. &#39;*
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- Far your information. Hughea was aeguited cm 2/3/56
of perjury.» Es Pm-d been charged with lying to ca grand jury
inns-Sv2:~ig:1i?tg Rizzrveg -=§£3z:;-asaw. ~
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?Braaduny: And the fact tha America *3 bsst immm
hionde waving picture star is now the darling 0,7 es .Zefi;-wing
:n$a1.Z£gen$»sir;, several nj when are listed as -red jrenisers.
I do mu: ¢?::r:k she realizes it.
A recentThis possily refers to q
ti I i .Arth.ur Asherar  :1 e <mn::ern rag the diverse
r, praminent anther and his.wi_1"e, it was nuvmred
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"Washington: Two very prominent musical comedy &#39;
authors on Broadway, formerly married to each other, have been
positively identified as C&#39;ommuniset Party members in secret
testimony. They will be subpoenaed by a Uongressional committee
next Tuesday. " .
6 OJHEWT:
0n the basis of limited identifying data, check atFeat of Government and at New York Ofjtice has failed to icient ify
inciiviciuais rejerreci to above. Discreet inquiries are continuing
in effort to identify these individuals. At this time we have
no knowledge of committee hearings scheduled for Tuesday tointerrogate such individuals. Z
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Yam letter oi Becemhezi 3, 1962,
with esmzlusure, haa been recaived, and the interest
pmmpting your communicaiien is inwieeri agpraniated.
The material agpearing in the: nwspaper
clipping in-rwarded by you, hawever, does nat constitute
a violation wihin the jurisiiictiara mi this Bzzrmu. I n
want éo  you far bringing this miormatien to our
afrzentian.
~ mzergaly yaurs,
NQTE: orrespnndem is on the SpeciaixZo:&#39;rresp£:nden¬s List,
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;".I_}&#39;ie&#39;Secr&#39;¢i Message of Lady Chatterley:
&#39; Lover. A fascinaling article _ou a&#39;.pcj:_u_§iar
_{§_rm pf 1__9_92V&#39;e-n1_nki:1g whi:;|1&#39;D.&#39; H; ,La92;r_-
__.&#39;:a§nce "appears :0 have lzeealgdvocalisng i
-~f_1§i_smOs1 13.-&#39;id§-ly read :1&#39;q92*_eil&#39;~, unbeknown
.:_g§m:92_rl>fjl1v[I1isreadei"5.. "&#39; #39; v 92 _":
.;;=&#39;1_&#39;:=;= Conlfrii¢cptIvc&#39; Indu§ ¥.&#39;_"A feyiew in
ma:i:|1;cr_o[ }&#39;OR1"U§fE"ma§dzi:§e bf
~.9_i;e of ./&#39;:.1nerir.&#39;:§&#39;5 1CIi5lkl&#39;lQ92@I};_i1l!QH_E but
iosk |92iClT3li92&#39; f l1usinesses,57 3* Q  "&#39;
A 92__icE in Old New York".a§§_gg}jd§d_{Qur
.-Igjié quarters of sin thug pn<;-§1|1;jrJ §d&#39;jNeiq&#39;
<_1_$_&#39; &#39;>&#39;¢lo1n,"-gas  hegity was
.[ung5_. Y _: _ . - ,-.;_-1&#39;.-._:-_&#39;;,-"I; ___:=:;¢:t&#39;~__-.;
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4 Va:§ct§ "say-&#39;52-E1&#39;{0S "ma; re|J!_écc
ebachelor &#39;elchin_gs."»- _ 1 -1:1  ,
T110331; Fianciseo Chronicle says:
._EROS_1:iIies xh g Jeayes cilfinazues
-&#39;r1&#39;==ua¢~ Reijrfoll
=&#39;,m1_y1a<1 i>~;§__c: 1c&#39; of {he _ii?§§ili1&#39;s. in6§ .
4.-92. . , . &#39;____,_ .U_,;,.  ..
-- hfgnisatiable se.92zu.&#39;il ]S.;iD&#39;_ jI;§Qflb§¢r}§}lI_"
Q1111 lhefc is n&#39; §thi_i&#39;1gl:w1foi1"g 92_92&#39;{i_t!l?tI1&#39;:_1l:
it isa&#39;s1a1u5s Symbol gr: l_hec0¬§ _l£:1b]_es
oi ouI&#39;§ucTe1y.&#39;Z &#39; 7 * V  , &#39;_ e
&#39;  _ the _@;0§:f.Z,¬1&#39;f_-5i*i1g]e _is§&#39;11es&#39; of
i.§.e5.1eQ.$31:?; =!1&#39;1"u-1| $i=b$&f&#39;I.iP*i$1"-i,§&#39;1
50&#39;-1?-*5? ¥TIi .¬%W¢§&#39;Fn if w-= ;a2>-;1@-¥?@%§i*"-
;a&#39;ge*:o_I" =q,itI1»1-_5._s}§_&#39;e §§i:;l Cllxarlg P-
J3?i.P.Q§§¢iF514§*§i¢11 ws@>=i :@1@1¢&#39;=r@>+,=
l3il*?3-*}""5 i&#39;?¥é7"351Y§&#39;%§:".+! " "WEI! i 1
"_ii:§;9,1|is}iedVpsiycl1o:1|1a}Iy§r§E@K;;f"_-N  8  1?r_92l!¬?$l9.5Ql _  &#39;v lt &#39
e Ft§>n1_ a_ 9th_Century  _  A_
5.-_f&#39;;1eIec:i0|1 of :11192liSi&#39;|1g7&#39;i¬;ipI§é_w;illi&#39; ]¬5-
grffniibns6l [l1¬Tcs1llll§ they were suppqéed
_;a&#39;1wv¢ eécierll &#39; ,&#39;  &#39; --
I 1§O1?&#39;hyhlqrffwain.Tl1ecumpl¬£G text
af--this losig-syppressed r_a;te1_*pfece_0[
&#39;wlc_l1 Twgin }151|1self aidI.&#39;i[ lllepf  a
Zfecéuyn wbid nclalile i:_1_i&#39;:, it is because -I
»&#39;¢i1Er1@a1<e¢!31.-- ~ &#39; _- 1  - A
Th¢P_resi¢n1: Da_11g§92lcl&#39;.- The swry pf :1
lmijk s-uppressed 4lu:"ingtl|e E9205 in whidi
arrcrlnirx Miss Nan Britten gave ah aC~
a:ni_:_&#39;m of a ~six~yc;u&#39;;Irmg rel11tionsl1ip_will1
an-A :&#39;171eric;m I:-esjllesma which a:Im_iniied
inilze birth of :1 daughter out ofiyredlqck;
A&#39;me_;-_iéax Greatest Sex Expu-in1ént_ An
nccéyuzit of chré rn_a&~&#39;» leaf. of "omnigam&#39;y y
ihil look phlte at  !n<:i;[a.&#39;N.Y., during
lh_q_secoi1d half u[ the I9lh Century.
7Eve|&#39;Iy aduh nl:1l:3]1:1d cal] on every adult
female in this ul1|!rer_&#39;c&.lt:nled experiment
~- ei_§.e!"P 59
yin: lnbw, hbt on&#39;ly?5-ivill
y5§§jfe92de§ve*!1l1§j kissife containing the
mqmorégbi M arilyn Monroe photo-
&#39;gi"ap&#39;hs&#39;buLt y-611&#39; wil_{- 21150 [obtain
Chsier-~ Subscriber sLalus- which en-
tipleh you L05  .
.-ggiiy giftsmnhsi-ri-piiEm&#39;f0ri!y1ly $19.50,
-Ileejgew your own subscription in-
»--deniiely for only $19.50, despise
 5ub5@<|u&#39;¢-n£&#39;-;>m~@ jnc_i&#39;e:1-ads, and
#1-lave your _s_subsi:ription begi with
-&#39;V£s1|m;¢ 1. Npzrxabey 1_ Of ER_OS. 1%
ii ; 4>f¢k~1 e5i$?.l!Z&#39;- Tn -5?!
:.i§sue_0[ ER&#39;:O3.j&#39;s:{1l§ea§y&#39;_:§§&#39;elI£E Li¢t*§
-¥~T¥§i~¥b~==mi1m;.é;é<>1!é@=2::a;;s@
To e_nter y61&#39;ir_. _1h:92|&#39;i_-jag" Sul!&#39;s_-cripti on
fL&#39;l&#39;1l=year;n{¬ER0S=~f01mquai1.~g§}y~  - 
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live it sex than some oi the . .
zher things theyve got .  -i
rmbols i0r.Marilyn_Monroe
{ii the rtmtors are true. II-ISAC be-=[ore she took her life,&#39;Maril~yrt_
Monroe atketl one ofthe world&#39;s
at talented ph0tographers.t0 shoot
rites of nude studies of herself. -
ltese last photographs of Marilyn
mr are without. doubt. the l0V¬-
.t I l lghtplls ever taken of the
st in. ..zctI woman of our time. So
azlingi are lll!!,- in fili, that Miss
mroewl1o saw tltem before she .-
t"lspeci-czilly instructed the pho-
rttpher to be sure to sec that they
re published. , &#39;"
Fltesc photogrztplts o¬&#39;Mat&#39;ilyn
iitrne in the full flower oflter beauty
zrlttting memento of the woman
o tlitl so rnnch to ritl ourntttion of
bttueful eilects of ;1urit:1nistt1.__O_b-
usly, these tire the photographs by
irh Marilyn Monroe wanted to be
iemberetl. -K 1 -
l portfolio of these ltatntl$0lTte pho-
ruphs~mmprising perhaps the
ate-&#39; -iltotographic essity of our
i¢:~ appear as at special feature
the next issue of EROS. Tlte port-
-o, 24 pages long, ronsists of almost
pitotogratphit stutlies, many in glo-
its color, together with the full story
tow tltesc pict ires came to be talten.
Fhis photographic cssay- it collec-
"s item _ncvcr again obtainable-
lappcar exclusively in I:-Rsiantl
l be seen by no Ont but ERGS Sull-
-hers.
l
. 1.  1».
* Whzgtjs most 1;ivttf;»_$_:»refir¢;¢;tt5
this t:qim|rys rst zitteiiipi in prtiuggl
11 rezilly-worthy magazine on the ever.
fascinating subjects of Love nntl_S_eX.
Until now, these subjects have been
relegated" to clteap zintl tawdry peri-
odicals. _ - L
In EROS, the tztlents of the woi]tl5
most gifted w rite1s,arti§ts and photog-
raphers have been musteretl and up-,
plietl to at periotlicztl of elegance and
grace. Subjtits wlticlt customarily have
been settszrtioualizetl or tlegratled. are
handled in EROS with iligrtity and
good taste. I y 5-.
EROS is a unique intellectttal coft1~
motlity. It is literate without being
stully, bold witltottt being sensation?
ztl mid artistic 92921itlt0ttl.&#39;l;eing obscure.
_ In a typical issue of EROS you will
nd sut.-l1 diverse Qmtl often abstruse}
features as; -
Masterpieces of Erotic Art. The unknown
or longsuppressed works of such masters
as Rodin,&#39;Tiu&#39;t6retto. Remlmmdt, Michel-
angelo, Hogztrtlt,Toulouse-Latitrec and
Picaséo. .
Was Shakespeare a Homosexual? A prob-
lem wltirh has perplerted scholztrs for cen-
turies is tatkled by 2 noted biographer.
The Erotic Sculpture of India. Twenty-
two pages of statuary in at fortltcomitlg
issue of EROS tlcpitft the Hindu Art of
Love, with teitt by the tlistitiguishctl au-
thor Santha Rama Ran. , &#39; .
Slave Owner: and Negro Concubinu.
Recapitulatimt of 2 little-lmown chapter
All :mte~beIlum history.
t
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mt e bellc$_1ctt~res and beaux arts of » 
ma irtd.-In format, EROSrc$cm-
ible hit rl1_0st costly of art tmte. It
&#39;ivithi"_ two weeks. . .- F 7,
We urge you to subs&#39;c.ribc:_iio&#39;li&#39; he-
is f "6 siie and casebound in hard
Eat:  loblcs like-an expensive -
"id edition volume  which, in
&#39; &#39; _  is,since EH03 is publitiltcd
of only 75,000 eopieél.
 Review-has dubbed
ER l35fTlte American. Heritage of
the-ibetli00ml" " l  i
M ... .
!
 J
».
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. "W" 
fore theiissue containing the Marilyn
i . -. . ,, h&#39; I  ld .&#39; 9cove for permanent preservation. Mamet P Omgmp ls &#39;5 30-." pm
. 5&#39;
-1 3Nofc: If you-wislm to putficllasciottly
-- _tl_1&#39;.e "irate; coniiaining th c. Marilyn L
Motrhographs, but-you
..wisl1 E0_stil1séi&#39;ibe to a I&#39;u_ll~&#39;year_-of
.EROS,you maydo so by checking the i
-appropriate Box in-.,the coup<:_tf.%tud
rertiittting only $IO._   
-  i @1962 {no.5 Mauritius. me,
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B Plegsc enter my one year Charter Sub-
scription to EROS for which 1 enclose
$19.50, I understand that my suhs.t~rip"liun will
begin, with Volunicl,Nu1nbcr hand that I will
als receive the issue containing the last photo-
graphs of Marilyn Monroe. i V &#39;
U Please send me only the issue of EROS
-containing thclast photograpltsof Marilyn
Monroe, for which] enclose $10.  
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1 advissa subjects *  D i
-4.1 reputed o spend a. gra= -an "JQEQ a|
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 T-T. adv recently made a ph_bn3nq_a1;._=&#39;
 _{ Li, ~ the ac her atteadagac gt  7:
ma-tion &#39;?i.<ritvim§ have been
._l the Unit-ed their diaappearapce"-j
_ or the victims Ho oi interstatu vt_:rLa&#39;1>qi§f1ELj
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versy regarding MIL!!-he had been requested by RALPH
WHALEN, Executive Director of the New York City Youth Board,
to contact the FBI to see if the FBI could furnish any ad-
vice or could pOSS1blX have ARTHUR HELLER subpoenaed beforeSOme committee,  was advised of the confidential
nature of the fi e FBI and was told that this office
could be of no assistance to him in this matter.
! % A sed the Detroit Officesive Squad, Ann Arbor, c gen, i s
on December 5, 1955, that DONALD T. APPEL of the House Un-
American Activities Committee was at that time in Ann Arbor
conducting an investigation on ARTHUR MILLER, the author and
playwright. MILLER was described as an alumnus of the ~ 
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DETAILS: I. BACKGROUND
L/
A. Residence -  9
An article in the July 10, 1956, edition of
the "Daily Worker" captioned "MILLERS Fly to England
Fiiday" reflected that ARTHUR MILLER and actress
MARILYN moment would fly to England on Friday  July 13, 1956!
on a honeymoon and business trip. &#39;
The "Daily worker" is an East Coast Communist
daily newspaper.
Chief, Passport Legal
Divi &#39; ffice, Department of State, advised
SA on July 6, 1956, that ARTHUR MILLER
was isetea asspor Number 129936 on July 6, 1956, limited
to expire in sixth monthi not to be extended without
the express authorization of the Department of State.
In his passport application, dateihay 17, 1956, at
Reno, Nevada, MILLER stated he intended to proceed
by plane to England from New York City for a period
of one month to six weeks approximately July 15, 1956, to
cast and aeeiet in production of hie play, "A View From
The Bridge."
An article in the August 29, 1956, edition of
the "New York Daily News reflected that on that d e,
ARTHUR MELLER had arrived in New York from England to
spend ten days to two weeks with his children. The article
reflected that at the end of that time, MILLER would probably
return to England to rejoin his bride, actress MARILYN
MONRGE. &#39; &#39;
An article in the September 12, 1956, edition
of the "New York Daily News reflected ARTHUR MHLLER
had returned to England _ ,J-1, who a[92&92l%i1Ed re iable info:-mation in thepast, on u e 28, 195% could furnish no rinfjprnxatign reg rdi g
the subject. 1
L Q - _ &#39;
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B1  v  . ~
&n artiele in thg Jul? 3, l§56 edition sf
the Baily Hhrker reflectad that Ai MILLER an
maaxnzn KQHRQE ware married in a sivil Girilf at .
ihxte Plains, Hkw Erk, on Iu1&my,  Jung g9, 1955},
and are subsequently nnuarriaé at Katah, Rew¥brk; on
;uly li_l956, in the Jewish faith,
- ~~..
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An.arti¢le in theJvne 21, 1955, edition of
the "Haw York Jeurnal American, a daily newspaper, aaptinned
Reuse T0 Quiz MILLER Gm Passport Dispute, reflected
that ABEEER EILLEQ, Erauéuay playwright, umuld inéerrugt
hxs reanee with.Ha1lycud&#39;s HARILXK HOKRQE, "today" tov
appear befare the Hausa Gammittee an Un~Ameriean Activities
{BEER}. Accaring to the lrtiala, KILLER was aeheuled to
testify an his "paaapert Bktpe with the Bnite States
State Departmenx aa further that thn_amnbera were
certain ta quiz MILLER on his allaged links with anus
29 erganizatiana sited as Gommuniat frenta by the
Sauce Connittec an vn~Amer1¢an Activities or the Hnited
Statea Atarney Qeneralé &#39;
An.artic1e in the New Ebrk fnea, a aaily
nawpaper, eaitien of June 22, l956,date11nad June 21, 1956,
andaaptienad ARTHUR HL®ER Amita Ealping Gamnniat Front
Greupa In G*s, reflecte that HHI£ER "discloses taayj
a past filleé with Gemmunist front aaaaciatiena." Acearding
to the article, KILLER eld the H681 ha had aignad manyap e"pal
prntests issusd by Red front graups in the last decadef
He enie being unar cammuniat &isei§1ins."
fhe ahova article reflected that HELLER was
asked abaut his apcnsorahip of a Hbrlé Youth Festival in
Prague in 19?; the signature an a 1§#? statement against
the outlawing at tha GP; a signature on a statemant
defending GERBRRQ EISEER before ha fled this country ta
becoma a top Cummunist afficial in East Qermaay; a statament
attacking the 3683&#39; and statements eppesing *a§§@ik$bz, AThe artiale r rlmiea that mum atate he é ms memnfy A *
r most at hese things but that h wauld not deny them.  ~
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MILLER said that he was not directed or misled into attending
GP meetings but rather that is growing up in the }
depression and maturing in the midst of war, and many
forces in his personal life led him for a time to seek
in Marxism a fount f authority, from which might
flow a stream of values, in which "I could wholly have
faith. The article further reflected that MILLER said
he came away from CP meetings convinced that his temperament
and viewpoints were diametrically opposed to those of
Marxists. -
An article in the July ll, 1956, edition of
the New York Daily News, captioned Vote Contempt Citation
Against ARTHUR MILLER" reflected that on July 10, 1956,
that the HCUA voted a contempt cita ion against ARTHUR
MILLER.
An article in the July 26, 1956, edition of
the "New York Eournal American" captioned "MILLER
Prosecution Studied by BROWNELL reflected that on July 25
1956, the United States House of Representatives voted
to cite MILLER for contempt of Congress and that the
Justice Department was deciding whether to prosecute
MILLER upon his return from England where he was honeymooning
with actress MARILYN MONROE.
B. Communist
_, _ it ,e_Ree§im Q£l_Eeqe§§
A. National Council of the Arts, Sciences,
e tag?-,P10f§,$§i0n§,,,,lN§A5P1,,,
The Congressional Committee
Review of the Scientific and Cultrual
World Peace, arranged by the National
Conference for
Council of the
Arts, Sciences, and Professions, and held in New York City,
on March 25, 26, and 27, 1949, House Report No. 195M,~Apr11
26, 1950,  originally released April 19, 19&9! page 2,
ewe
m-
r._
on UnAmerican Activities,
describes the National Council of the Arts, Sciences, and
Professions as "cited as a Communist front." &#39;
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Sareful eansideratinn has been given ts eae§ l iq
source cencealeé and T aymbals were utilize enly in those
instances where the identity of the sources must be
cuncealed.
ADMINISTRATIV§m*
Raparter, Haw York: Daily Hews,"
on I/l;f5 , isheé information that an I/3/56, the
Raw York Daily Kews reeeivaé an ananymauste1ephsne call ,
fram an unidentifiad male during which he state that
Y _ARTHB.HIL£ER had been and still was a member of theC?
v92&f and waa their cultural front man. The anonymeus caller said
that MILLER*a religious marriaga ¢§remony ta actress
MARILEEMQRRQE an HILLERs public atatemanzs aura so much
cover up state6 that awarding to the annr1ym:>ua*&#39;
aaller,  LYN EGXHOE aha Qzi£§§§Mgnto the Gammuniat
0§hi§_and money from HARILYK MONROE §§5&uatien~waa-rgnaing
its way into tug 0?. This smuraa atata that HlLIH§HQHROE
Prouctiana was filled w§th Cgmmunimtsgi 7" &#39; gw$;=92__f:;  iv  :51 Q .3 3-" ":1" 5  T 1*. ,1"; ".&#39;. I V  <=  1/
 ~- This infermatiun 1 eing placed in the Adminiauative
pnrtian of this report because it appears ta be received ,;§
by this Bureau, seuand er third hanQ,an is suitala far  ;
general informati0n.enly. ;?5 h
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Rqference ta Bade to my Ielorandam dated i
Getaber 2, 1956, in captiancd matter-
,Ehc1asad for year information is an: cqpy
qf a rep rt aubmittsd in 0aun¢ctian&#39;with an investi-
gation oqpleted prior ta rzceipt qf your uenorundun -atad cpitnbar 21, 1956; Kgx ~,-,,92:§£5"
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NOTE ON YELLOW:
Subject not an SI. He was reported as
Communist Party member in i943 by anonymogs sourcg
and as Communist Party member in 1946 to 194? by
Gwen Anderson, New York City, farmer Communist Party K
P be Su5&#39;=ct is prominent author who is Qgrrently &#39;3 .HLJPI ?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POLICE COOPERATION
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w Fer your jwrher iafbrmmion he Eqpartment qfJu§§5¢¢§3¢a advised that aubjeet,fiIed an qjfidavit withthe fusing? Qffee, Dgpariuent Qf State, in mhiwh he Eated
"I  n ,Yh member qf the annuniat Pwrty. I have never
beeg3yndE%gfammuniat Par y dtasgplina and, ta the best qf
my B§;iew have never been 0 member qf the Sammunist . V
Fartg%"  5e§srmsnt Qf State kaé requaztad the Bapartment
my Jgi$i¢§;¢@ determine if tha 3bf¬¢&&#39;£%G#B$8B&8 ¢an- _ V;
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> irhur Aser.§i1Ier was prn QEWQ§i£&§nHl2,mlQl§*, g
in Xew ¥brk,»§§m.Ihr£., As qf June, 2§53, he resided at
155F?1Iom S£%ee,&#39;Brnsklyn, ew York. .Hil2er, a p1ug~
wright, is the muihar Qf éhe play ea§h Qf Q Salesman."
0n June E9, I956; he was marrie to Hkriign Hbnrae, notion»
pi¢%ure actress;
iiler haa been rqpnrted ta have been Q member Qf
tha ammunia Party  Q?! in he I§é&#39;a ané in have been
asssciatsd with numevaus ¢ammun§at~daminated arganizatiana
frum £945 ta 1959. Eh eaified gfare G anbcanmitee qf
the amwitee en §n£mer¥ean Activities, Hnite States Eaaaa
Qf Rapreaentativsa, Fbshingtan, E. §., an Jhne 23, 1856.
Killer admiéted having attended 5 or 6 meséings Qf ¬F
wrievs in lé? bu% denied haung been under G? discipline
In reqpenas to a queatian aoncerning whether he ha& signed
aw Qpplieatian ta juin he Q? Hiiler tesified tha in 193$
or 194$, he had signed what ks thaught ta be an qpglicatian
far a stady ssurae in Hhrziam but taut he did net knew the
aract nature qf&#39;the applicatian. Be rafused ta dtaeuaa
activiis af any ther in§iv$daa1s and mus, thergfure, an» » ;;
Jlg Q, 195$, ciiedfaP saateapi qr e Ehusa qf.§@pre- 1* §
sentatiues, Enite States Gangreaa. Contegpt qr sngreaa 
is an qfenae subject to criminai prosecatinn.
 .
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n July  l§5§,.£§1ler was isassd Pesaper §$n§erY
299936, g0ad_f6F u period Qf 8 months, nut to be extended
withaut &$pF835 auhariaatian qf the hited tateg qparxent
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GENERAL INVES 1. AATIVE DIVISION
is an
ing Marilyn Monroe&#39;s participation 111 a
film as described in the attached
communication.
Since diss mination may
compromise the informant, it is
recommended this information net be
disseminated outside the Bureau.
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The above is being furnished to the FBI Lab and the
NYO for information purposes in the event reports are received
from other divisions describing an obscene film which might be
identiel to above.
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